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hauts pilliers et au-dessus, sur le mur lisse du fronton carré, un vaste groupe 
de bronze, dans lequel le sculpteur pourra immortaliser les vertus cardinales 
qui ont réuni à Genève les Nations en Société.
Ce vaste groupe de bronze est l’unique motif décoratif de tout le projet 
Le Corbusier et Pierre Jeanneret.
Derrière ces conditions d’ordre paysagiste et architectural se dressait 
un problème technique d'agencement et structure.
Tout d’abord un organe de travail quotidien, le bâtiment du Sécrétariat, 
véritable usine, où chaque bureau doit être éclairé au maximum, desservi par 
les services les plus rapides. Un bureau bien compris comporte un mur en 
fenêtres et trois murs pleins. Et si on établit ainsi le type le plus pur d’un 
bureau, le type d’un bureau parfait, il n’y avait aucune raison de ne pas 
multiplier ce type par cent ou cinq cents. Et ainsi naissait un édifice d’une 
forme déterminée, celle d’un bureau type.
Dans ce bâtiment de bureaux, dont toutes les circulations sont faciles, 
exactes et abondantes, se loge la bibliothèque publique, dont le vaste hémi­
cycle ouvre sur le Parc Mont-Repos, et dont les magasins se trouvent dans 
la partie nord.
Dans le même bâtiment, au rez-de-chaussée, on accède par un quai de 
soixante dix mètres, permettant aux automobiles d’accoster nombreuses ; et 
de ce quai, passant sous un péristyle d’où l’on découvre tout le lac, on pénè­
tre dans le long vestibule des petites commissions, dont les fenêtres ouvrent 
également sur le lac.
Le point culminant du Palais des Nations ne devait pas être une cou­
pole, parce qu’une coupole nécessite un train d’architecture contraire aux 
nécessités paysagistes du site envisagé et surtout parce qu’une coupole encom­
bre de sa présence la place la plus noble de l’édifice: cette place noble est 
la toiture même de la grande salle. (Inutile d’ajouter qu’une coupole, couron­
nant une salle d’audition, a pour effet immédiat d’en annuler toute acoustique.)
Donc, la toiture de la grande salle du Palais des Nations est formée 
d’une vaste terrasse accessible par les deux groupes d’escaliers et ascenseurs; 
cette terrasse est un belvédère magnifique, d’où l’on découvre toute la 
majesté du lac et de son horizon unique. C’est cet endroit privilégié qui doit 
être foulé par les délégués venus des quatre coins du monde, et c’est au haut 
de cette terrasse que pourront avoir lieu d’autres et de nouveaux entretiens 
de Thoiry. C’est sur cette terrasse que s’étalent les salles, les vérandahs, 
les portiques du restaurant. Des plantations, des fleurs, des arbustes et des 
dallages de pierre, reconstitueront là-haut des façons de jardins arabes.
Planche 11 : Le palais de la S. D. N. (projet de MM. le Corbusier & Jeanneret) vu du lac
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A l’occasion de la fête des Vignerons dont les superbes manifestations 
viennent de commencer, nous pensons intéresser nos lecteurs en leur mettant 
sous les yeux des dessins humoristiques de Hodler, qui parurent dans le 
Papillon, et dans lesquels le grand artiste exprimait plaisamment les impres­
sions du public de 1889.
Planches 12 et 13: Dessins de Hodler sur la fête des Vignerons en 1889.
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